



muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Beogradu
Poznato je da su vekovima istorijske činjenice uslov-
l j avale konzervativizam srpskog sl ikarstva, kao i d a s u
pojedinačni pokušaji modernizacije ostalali bez značajnijih
rezultata. Tek Nadežda Petrović je uspela da zaista prihvati
evropska dostignuća. Ona zajedno sa nemačkim slikarima
započinje da u Munchenu stvara ekspresionizam. Postoje
blage indicije da bi se već l915. opredelila i za apstraktnu
umetnost. Ali, ako ovo ne možemo sa sigurnošću da tvrdi-
mo, postoje brojne činjenice koje dokazuju da je početkom
treće decenije u Beogradu započeto sa stvaranjem apstrak-
cije (Bijelić, Petrov). To znači da srno imali umetnike koji
su možda mogli da dosegnu i do evropske aktuelnosti, ali
da im opšti tok razvoja naše kulture to n ije dozvolio, a
posledice toga izgleda da ut iču i na naš sadašnji l i kovni
život.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
75.036 (497.1 Srbija)
Poznato je da je t ako reći do naših dana srpsko
s likarstvo, retardirano i z a kasnelo, živelo na m a rg in i
evropske umetnosti. Vekovima istor i ja n i j e b i la nak lo-
njena našoj umetnosti, a čini se da smo imal i n iz veo-
ma talentovanih s l ikara. I s tor i j ske činjenice, društve-
na kl ima, duh i shvatanje okol ine, predstavljal i su ne-
premostive bari jere našim umetnicima, često i da v ide,
čak i da znaju da postoj i umetnost n j ihove epohe, a o
tome da je sami s tvaraju n i j e moglo b i t i n i govora. U
umetnički potpuno izolovanoj Srbi j i , pod tu rskom oku-
pacijom, razvijalo se zografsko sl ikarstvo okamenjeno
v eć zaboravljenom postvizanti jskom t r ad ic i jom u t o l i -
koj mer i da te b r o jne i kone imaju danas jedino vred-
nost dokaza neprekinutog nacionalnog ident i teta. Srbi
u Vojvodini su okruženi dosta razvijenom, ali ne najmo-
dernijom, l ikovnom kul turom koja ih neodolj ivo pr iv la-
či, ali koja istovremeno i pret i, jer se javl ja strah da će
se prihvatanjem tuđe ku l ture u t u đo j zemlj i p o tpuno
izgubiti i v lastita nacionalnost. Jedinu sigurnost im pru-
ža crkva i c r k veno s l ikarstvo se tokom X V I I I i X I X
veka pomno neguje. Sl ikar i u X VI I I ve k u n e što pod
uticajem Beča, nešto zahvaljućui ruskom crkvenom sl i-
karstvu, pr ihvataju del imično baroknu fo rmu, naravno
bez ideje, i s tvaraju t zv . p ravoslavni barok k oj i će se
kasnije pretapati u k lasicizam, romantizam i najzad re-
alizam. Pa ipak, bilo je pokušaja da se presko če barije-
r e tradicije i n edovol jne in formisanosti. Jedan od t i h
pokušaja je i por t ret Dositeja Obradovića koji je Arsen
Teodorović naslikao u Beču 1794. godine. Ist ina je da
original iz 1794. nije sačuvan, ali postoj i v iše repl ika iz-
među kojih nema b i t n i j i h r az l ika, te ne v i d imo zašto
bi i p rv i o r ig inal bio razl ičit. Dr . Miodrag Kolarić vid i
u tom por t retu ne samo k lasicistički por t ret već kaže
da se Teodorović trudi da prenese činjenice iz života na
platno onako kako ih vidi i kakve one zaista jesu. On se,
drugim rečima, služi j ednom od ređeno>n realističko>n
>netodom. To je , neosporno, novost u s rpskom s l i kar-
stvu. Moglo b i se r eći, bez opasnosti od p r e ter ivanja,
da se 1794, kada je žak-Luj Dav id s l ikao u Par izu svoj
prvi zaista gradanski port ret, portret Mišela žerara, čla-
na Konventa, da se te godine rodilo u Beču i srpsko
gradansko sl ikarstvo.' Jedna slika ipak ne čini sl ikars-
tvo, a sam Teodorović će odmah zatim sl ikat i svoj p rv i
ikonostas u Baj i u duhu pravoslavnog baroka i niz por-
treta i ikonostasa koji imaju notu k lasicizma, ali Portret
Dositeja Obradovića neće ponoviti. Dr. Kolarić dozvolja-
va mogućnost da j e l i čnost por t re t isanog delovala na
umetnika da odabere određeni pravac. Cini nam se da
nije iskl jučena ni mogućnost da je sam Dositej , ta ve-
l ičanstvena i misteriozna l ičnost naše kulture, direktno
tražio kako želi da bude naslikan, a da je Arsen Teodo-
rović direktno pr ihvatio t ražene uslove. Ali svejedno je,
jer Portret Dositeja Obradovića dokazuje da je Teodo-
rović mogao da ostvar i m nogo savremenij i i k v a l i te t-
niji opus od postojećeg.
se tek početkom X X v e ka . M i s l imo n a g i ganta naše
moderne umetnosti, na Nadeždu Petrović. Poznato je da
je ona u Munchenu u p r v im god inama veka, u sušt in i
istovremeno sa nemačkim s l ikar ima, počela da polako
stvara ekspresionizam. Ti ekspresionistički elementi za-
pažaju se kod nje i u ko lori tu i u l i n i j i , npr . u s l ici Ba-
varac sa šeširo>n ili žena na stolici, a u većoj i l i manjo j
meri prat iće ekspresionizam n jeno delo i k a sn i je , pa
ga zapažamo npr . u To p dži ji iz 1 914. No našu pažnju
u ovom t renutku p r i v lači jedna Nadeždina sl ika ko j a
još uvek nije prezentovana na način koj i zaslužuje. Reč
je o Val jevskoj bo ln ici iz 1 915. verovatno o poslednjoj
Nadeždinoj sl ici koja se čuva u Muzeju savremene ume-
tnosti u Beogradu. Reč je o s l ic i či jom se analizom ja-
sno vidi, kako po bo j i , l in i j i , tako i po tezu četke, da je
u potpunosti razvoj N adeždinog opusa. Ono što j e n a
ovoj slici drugačije jesu bojene površine rešene na nov
stilski način. Slika je rešena u tr i p l ana. U p rvom p la-
nu ~ma sačuvanu vezu sa realmm svetom, t j . n as l ika-
nom ogradom, dok su ostala dva plana skoro čista ap-
straktna rešenja. Ta ko lo r istsički veoma zvučna sl ika
izvedena je u tonovima okera, pečene siene, više nijansi
Sledeća svetla tačka u našoj umetnosti po javi la
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zelenog i beloplavog. Nadežda nikada, bar kol iko j " d a-
nas poznato, nije dala apstraktno rešenje. Čini nam se
normalnim da sl ikajući svoju prvu apstrakciju umetnik
i zadrži po nek i t rag realnosti koj i b i se , naravno, da-
l jim radom el im in isao. To ovde znači, đa je smr t n i j e
pretekla, Nadežda bi nam, pored toga što je u t renutku
stvaranje ekspresionizma u Nemačkoj unela taj p ravac
u srpsko s l ikarstvo, takođe unela i a p s t rakci ju , i t o
1915, što znači svega tr i godine posle objavl j ivanja ču-
venog spisa Vasilija Kandinskog kojim je ob jasnio pro-
g ram apstrakcije. Upravo iz svega izlazi da b i n e k ao
nagađanje, već kao činjenicu, mogli da pr ihvatimo ideju
da je Nadežda živela samo neki mesec duže, srpska
umetnost bi imala apstraktnu umetnost u drugoj dece-
niji veka, odnosno b i la b i r a vnopravna sa evropskom
umetnošću. Rat i Nadeždina smrt to su omel i .
mo dovoljno dokaza. Ali, ipak moramo se upi tat i da . i
je baš sve tako bi lo7 Možda ova za Istor iju naše umet-
n@sti blistava slika označava nešto sasvim drugo. Nasta-
la je u Val jevskoj bolnici, u tom poslednjem krugu pa-
kla koji je srpska nacija preživljavala tragične 1915. Sli-
kala ju je umetnica na nekol iko nedelja, i l i dana, uoči
smrti i sama iscrpl jena kol iko prethodnom bolešću, to-
liko i teškim radom ra tne ~bolničarke, okružena bunca-
njem ti fusara, vapajima umirućih. Slikala ju je u p r i su-
stvu nebrojanih agonija, u vlasti smrti . To su trenuci ka-
da ljudi i l i polude, il i pronađu neku iskonsku snagu, ko-
ja ne yostoj i u no rmalnim ž ivotnim uslovima i postaju
heroji. Nadežda je bila zrela, zdrava ličnost i sl ikar eks-
presionista. Ali se taj užas ne može naslikati. Vapaj se
ne pretvara u reč. Grč agonije nema adekvatnu formu.
Jedino ostaje subl imacija. Apstrakcija j e j e d ino r eše-
nje. I Nadežda je naslikala prvu apstraktnu sl iku u srp-
skom slikarstvu. U prvi p lan je stavila jasno prepoznat-
ljivu ogradu ko jom su i d a nas ograđene neke kuće u
srbijanskim selima. Tom tarabom je verovatno bila ogra-
đena i Val jevska bolnica. Nadežda je stavila ogradu iz-
među užasa i sebe, između prošlosti i budućnosti, izme-
đu svog tragičnog iskustva i nas. Ostavila nam je uspo-
menu na Val jevsku boLnicu, al i uspomenu koju g leda-
mo sa uživanjem. Ostavila nam je dragoceni dar možda
vredniji od njenog celokupnog opusa.
je učinilo da N a dežda nasl ika ovo i zuzetno delo, j e r
ona je bila umetnik ne samo bez prethodnika već i bez
sledbenika. Krug ostaje zatvoren.
da posmatramo beogradsko sl ikarstvo t r eće d ecenije
kao istori ju, jasno v id imo đa je ono p repuno t raženja,
pokušaja, želja da p r i hvat i ev ropsku um etnost svoga
vremena. Videćemo da smo imal i sl ikare koj i su to mo-
gli, al i i s to tako da n j i hova t raženja n isu n ikada pot-
puno urodila p lodom. Oni su m o ral i đa na laze načine
na koji će biti pr ihvaćeni, što znači da su modernizaciju
srpske umetnosti jedino mogli da sprovode veoma zao-
bilaznim putem, i t ako j e i pak pomeraju sa mr tve ta-
čke. Kako Beograd posle 1919. godine postaje središte
ne samo srpskog već jugoslovenskog sl ikarstva, jasno
je da su se u njemu morale razvijat i mnoge tendencije,
želje, traženja . . . Otvarao se niz izložbi na koj ima su se
pojavlj ivali s l ikar i školovani u raznim svetskim metro-
Danas kad imamo dovol jnu v remensku d istancu
Sa istorijskoumetničkog gledišta za ovu ideju ima-
Za istoriju srpske umetnosti ipak je svejedno šta
ske umetnosti.
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polama. Svi oni donose nove ideje, znatna znanja, velike
težnje, ali sve to oni neće moći da primene do kraja, jer
duhovno intelektualna i l i k ovno estetička k l ima našeg
glavnog grada, to ipak n j e dozvoljavala. Al i mnogi od
njih su uprkos svemu uspeli da stvore zanimlj iva i vre-
dna likovna dela koja ih čine u našoj umetnosti izuzet-
nim ličnostima. Jedan ođ tih s l ikara koj i 1919, dolazi u
Beograd je i Jovan B i j e l ić koj i se p rethodno školovao
u Kra~kovu, Parizu i Pragu. Talentovan i radoznao likov-
ni duh upustio se smelo u t r aženje savremene ideje i
stvorio prve apstraktne sl ike u srpskom sl ikarstvu: t 'g-
zotićni pejzaž 1920. i 1921. Borbu dana i noći. Kako te
slike nisu naišle na očekivani od jek, B i j e l ić nastavlja
đa slika neku vari jantu realnog sveta, a istovremeno po-
kušava i da umetnost modernizuje kubist ičkim rcš n j i-
ma. No i t a j k o rak u nazad n i je b io dovol jan i B i j e l ić
najzad daje gotovo ekspresionistička rešenja. Tek od ta-
da se može govorit i da se Bi je l ić uklopio u razvoj srp-
Mladi Beograđanin Mihailo S. Petrov 1921. stupa
u likovni život sa devetnaest godina, da b i kasnije po-
stao cenjeni beogradski sl ikar, profesor Akademije i vr-
sni l ikovni k r i t ičar. Pod ut icaj ima B i je l ića Petrov poči-
nje svoju umetničku kari jeru upravo apstraktnom umet-
nošću. Godine 1921. nastao je njegov čuveni Autoportret
u grafici, koj i j e ob jav l jen u časopisu Zenit, da bi kas-
nije radio i čistu apstraktnu graf iku i s l ike u akvarelu,
kakve su npr. Čet i r i i de jne skice, iz 1922, ili Ko rnpozi-
cija 77 i z 1924. Petrov je b io m lađi i u p o rn i j i ođ B i j e -
lića. Pokušao je i pisanom rečju, pa sc u jednom trenut-
ku pr ik l jučuje i avangarnom pokretu, odnosno Zenitu.
Ubrzo shvata da tu nema šta da rad i i u da l java se od
Ljubomira Micića, a na njegovo uporno insist iranje od-
g ovara da mora s l i kat i za par c i pela. Jasno je da t a j
problem nije p rav i razlog, jer t o se rešava naručenim
portretom koj i se obično n p o t p isuje.
Znali su da je s l ikar ak tuelan ako živi u svome vreme-
nu i stvara umetnost svoga doba, znali su đa mora da
ima sluha za svoju sredinu i da za nju s tvara. Želeli su
d a učestvuju u r azvoju s l ikarstva, a ne da ž ive u k u l i
od slonovače, upravo t ražil i su pozi t ivnu akci ju . Kako
na apstrakciju n i je b i lo adekvatnog odgovora i Petrov i
Bijelić pr hvataju se kubizma. Nažalost, oni za koje su
stvarali, tražil i su još jedan korak nazad i umetnici su
to učinili . I Pe t rov j e t akođe pokušao da prvo da k u-
b istička rešenja, a potom ekspresionistička. Primer B i-
jelića i Petrova nam jasno pokazuje da smo tokom t re-
će decenije mogli da modernizujemo srpsko sl ikarstvo,
odnosno da ga učinimo u evropskom smislu aktuelnim,
ako ne u p o t punosti , ono s igurno mnogo ak tuelni j im
nego što je bi lo. Činjenica je da je apstraktna umetnost
stvorena u Beogradu početkom treće decenije. Imali smo
umetnike, al i ne i o s t a le us love, ne ku l t u rnu j avnost
koja bi bila zrela za takvo što.
kasnije, kada je srpsko s l ikarstvo ši roko u letelo u ap-
strakciju, tada već u svetu prevaziđcni pravac, pokušati
da realizuju svoje mladenačke snove. Ali uvaženi slikari
nisu tada više bil i nosioci stvaranja. Srpsko sl ikarstvo
je konačno proživelo svoju apstrakci ju, zahvaljujući ko-
joj se u dosta širokim k rugovima razvila l ikovna, ođno-
I Petrov i B i je l ić znali su pravu svrhu umetnosti.
I Petrov i B i j e l ić će se nekih t r i desetak godina
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sno vizuelna kul tura, ali to se moglo ostvarit i i t r i dece-
nija rani je. Postavlja se pi tanje zašto je srpsko sl ikar-
stvo moralo da zaostaje kada su u našoj sredini posto-
jali l jud i koj i su ga mogl i modernizovati. Reč je o jed-
nom veoma kompleksnom problemu čije rešenje nije ni
moguće naći u l i kovnoj s feri , već je re č o sociološkom
domenu. Ipak moramo napomenuti đa je i i zvan Beo-
grada bilo apstraktnih pokušaja koj i n isu doživeli svoj
razvoj ni u d r ugačijim sociološkim st ruk turama.
Zagreba u Pariz Sava Šumanović 1921. naslikao apstrak-
tnu Ko>npozicijtt sa sato>n koja se od 14. VI 1 962. na-
lazi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Ne zna-
mo da li je to jedina apstraktna Šumanovićeva slika, kao
ni da l i je u t o v reme bilo s l ičnih pokušaja u Zagrebu,
ali nam se čini vrlo verovatnim đa bi traženja u tom smi-
slu dala rezultate. Tako đe je i M i lan K o n jov ić, koj i u
to vreme nije imao n ikakve n i d i r ek tne, ni i nd i rektne
veze sa likovnom k l imom Beograda, naslikao 1922. Ktt-
bistič k>r >nrtvn prirodu, koju je čuvao i takođe 1962. pro-
dao Muzeju savremene umetnosti u B eogradu. Konjo-
vićev slučaj nam se čini jasnim, jer to je b i lo vreme ka-
da je on eksperimentisao t ražeći vlastit i l i kovni i z raz
koji je i našao i ko j i u p o t punosti odgovara njegovom
temperamentu. Konjović nije l i čnost koja b i se mogla
uklopit i u r a c ionalnost apstraktne forme. Al i B i j e l ić i
Petrov su to sigurno mogli .
b ilo povoljne k l ime. Teško je t o sažeti u n eko l iko re-
čenica, jer je reč o problemu koj i zaht jeva veoma širo-
ko proučavanje srpske kulture, a ne samo istorije umet-
nosti, Ipak j e j a sno d a k o nzervatizam, ne nerazume-
vanje široke publ ike čak ne ni konzervatizam kr i t i čara,
već najobrazovanijih i najuglegnijih krugova srpske jav-
nosti nije dozvoljavao takav razvoj. Taj konzervatizam,
neke nevidlj ive, al i čvrste bar i jere stavljaju se i danas
pred srpske slikare, one najtalentovanije, najsposobnije.
I umetnici, umesto da se posvete dosegu svoga zenita,
jednostavno moraju da r uše te bar i jere, pa i p o cenu
toga da svoj razvojni put ok renu za sto osamdeset ste-
peni. Činjenica je da danas naši najbolj i s l ikar i ne ra đe
u našoj sredini. Navedimo samo Ljubu Popovića i V la-
d u Veličkovića. Velika j e s reća i za n j i h i z a n a s d a
otvore izložbu u svome gradu. Čini nam se da je za i lu-
straciju dovol jan s ledeći pr imer . Upravo u B e ogradu
otvoreni Tr i jenale imao je jednu čudnu propozici ju: n i-
je dozvoljeno izlaganje umetnicima koj i ne žive stalno u
zemlji. Šta to može da znači, osim zaštitu uobi čajenosti
i osrednjosti, bez obzira na to da l i j e t a u ob ičajenost
i osrednjost posledica nedovoljnih sposobnosti, i l i za-
m ora od r u šenja on ih n ev id l j i v ih b a r i j era k o j e smo
već pomenuli.
Zanimlj ivo j e da j e o d mah po svom od lasku i z
Č injenica je da u s r p skoj u m etnost i za t o n i j e
Dr, M i o d ra g K o l a r ić. Klasicizam kod Srba, Be o grad, Prosveta
>965. str. 94 — 95.
SUMMARYS
a>.tistic colony on i n t e rnatio>ral iisual ar t n rani festatio»s:
Ml>leni>rm Exhibit io>r i» Br ldapest, 1896; In ternational Ex-
hibition in Copenhagen, 1897; Ar>stro Hrr»garian Exlribitio»
i» Petevsblrrg, 1899; World Exhibit ion in P a r is, 1900; Ex-
hibition o f C r oat ian A r t ists i n P r ag>re, 1903; as i»eIl as
1>lgh pe>sona! recog>trtrons thQt Vlaho BukovQC u'Qs award-
ed on Venetian Biennales held in 1897, 1901 and 190.3,
1 >rst Secession Exhibition in V ienna, 1898, and Bukovac's
one-man exhibition in V ienna, 1903. Besides the>r artistic
i alue, these presentalions >»eant a certain po l i t ical rec-
ognilion of the Croals hai ing steadily pointed b> separate
exhibitions, to their auto>romy ui thin the Habsburg Mon-
archy and sinrultaneorrsly ini>olving the situation in Croatia,
u'here a conser»ali»e campaign against the Qrtists e ient-




a 'li»g the appeara»ce of i isual a r t cr i t i c is>n, patvonage
ć, . ! collecti»g. Book get up u i th i» fn đtfrrl pub!ishi»g act-
i".ties should also be >nentioned here.
Katarina Pavloi ić
DIMITRI JE MARKOVIC (1853 — 1919)
Dimitrije Marković u as born i n 18 53, in R i j eka,
u'here he conrpleted six classes at the General Secondary
School, then e»rolled the College of Forestry and Agricul-
rrrre in Kr izei'ci. He studieđ painting in Vienna and Flov-
ence. From 1879, he u>orked in Osijek Qs a teacher of
đrawing at the Royal General Secondary School.
figr>re and recognized painter. In 1910, he»loved to Zagreb,
i»here he died in 1919. He left behi»d a series of portraifs
of 1'»ou n persons o f the l i n fe, painted i>r the spirit o f
He lived in Osi jek fo r 30 years, as a i v e ! l -knou»l
Q««đe»lic >eQlls>n.
ATTEMPTS AT MODERNIZATION OF
SERBIAN PAINTING
It i s k n o iv» t ha t f o r c e n turies, historical c i rcu»rs-
t ances hađ inf luenced Serbian painting making i t q u i t e
conservati i >e, anđ >1rat feii i nd iv idual at tempts at modev>r-
i zation ha d »o s i g n r f ica»t vesults. I t i i Qs only N a dežćtćr
Petrović u>ho really succeeded in the adoption of European
ć;chieve>»e>rts. Togelher ui th German palnters, she cveate đ
expressionis>n i» M l o>ich. I t i s »ag»clv suggested that,
as early as 1915, she also co>n»litted herself to a bs tract-
ic»is>». Hoii>ever, ei e» i f this cannot be s tated fo r su re,
>»>»levo»s (acts rei eal tha t a bstractionism was ini t iated
i» Belgrade at the begi>rni»g of 1930ies (Bijelić, Petros).
Accordingly, there u"ere avtists u>ho might have achieved
1!re Ellvopean level br>t obslructions ivere laid a long t1reir
i"ćry by l h e g ene>al course o f the development of o u r
«.>ll>rve, the CO»Seque»CeS Of ii>hiCh appear tO a lSO entail
eff«CtS O» f> le pr«Se>rt State Of »iSual artS.
MILOVANOVIĆ'S WORKS OF ART
Jelica A»>br»š
Visual ar t i n O s i jek, 1900 — 1940, c onsl'tulcd an i n t -
egral part o f t h e C r oatian i isual a r t o f t h a t p e r iod of
time. Firsf per iod, un t i l 19 18,i i as characterized by t h e
beginning of >noder»ism, developed within the f rames of
A ustro-Hungaria>r govern>»ent and u'as in t roduced by t h e
generatio» o f o u r a r t i s t s e d r lcafed i n V i e nna, P rague,
1>!unich and Paris. Second period lastećl betu'een tu>o u>ars,
1918 — 1940, when the de»elop>nent of modernis»l u>as re-
sumed in the neu'ly fo rmed state. Osijek is a t ou>n u>ith
Q vich visual art t radi t ion f ro>n the 18th and 19th centuri .
l» the 20th centr>rv, the » isual ar t ac t iv i t ies in the t ou"»
u>ere intensified and better organized. Fro>n 1909 until 1929,
the Club of Croatian Wviters and Ar t ists. u *ith a Sectio»
of Visual Arts, uas act>ie in Osijek, from 1920, the Society
for Pro>»otion o f S c ience anđ Arts, i i i th a S e c t ion of
V isual Arts, and the Society of V isual Ar t ists of Os>jek,
Qnđ fro>n 1933 u»til 1944 the Mursa Archeological Club,
were also Qcti»e in Osi jek. T1re G»>vć!1 Secondarv School
in Osijek u>as the first real source of talents in visual avts.
Acfivities of p r ivate ar t schools u*ere also of u tmost im-
portance. Exhibitions u'ere»rore fveqrle»tly organized, enf-
VISUAL ART IN OSIJEK, 1900 — 1940 i Qlue.
recalled.
i a>rović's creatii it ».
E»>a Rad»lo»ić, Vladislai Ristić
he!đ i» Belgrade in 1940.
Stanka Tanja Buro»ić
THE PAINTER MIHAILO VRBICA
WAR PAINTERS' TASKS AT THE SERBIAN ARMY
SUPREME HEADQUARTERS, 1914 — 1918, ACCORDING
TO ARMY DOCUME N TATION AND MILAN A.
A docume>rl enti tled I n s t ructions for U se o f W a r
Painters A l located t o S u p re lne U n i t s H e adquarters
onBattlefields, sig>red by duke Putnik, chief-of-staff, conlai»s
i»stnrctions for u ar pa infers' activi t ies.
i anoiić, stored kept at the Nat ional M»ser>nl in K ruševar.,
ć!llou s » o t o nly the a c t»al o r ders t o t h e p a i n ters f o r
:scveening«of the batflefields but also the»roi>e>nents, and
e xact dr>te a>rd ti>»e of pai>>ting particlrlar e»ents to b e
B esides their docu»rentary value, the u o rks o f a > t
ć.f Milan A. M i lovanović from t he 1914 — 1915 period, i.e.
ć! fcu > oil-painti>rgs and a nu»>ber of croquis and drawings
presevi eđ are, beyond doubf, also of a considerable visual
The ti>ne of his recovery in I t a ly and i n t l>e so»llr
of Fra>rce (1916 — 1919), ivhen all his endeavors ivere focused
o>r the vesrlmptio>r and realiZation of his pai»ting concepts
i»itialed before World War I , i»as the actlral peak in Mi lo-
Milo>'anoi >ić's painting as i»el l as the u 'ar pa inters'
ork in general, were actually rehabilitated by the exhibit-
>~n of the Societv of War Painters and Sculptors 1912 — 1918,
The original ar»ry documenfation of M i lan A. M l lo-
Mihai!o Vrbica is the only Montenegrin painter gra-
duated fro»> the Moscou> Acade>nv of Art. He u as a >rai»ter
at King Nikola's court. After World Wav I, he u'as deprived
of the professorship, retired too early and d ied in 1937,
ununderstood and completely forgolte». Current f ine ar ts
critique should not pass oi er in silence this unexplor»đ h»t
above all inIr>able opus of landscapes, portraits and figura-
tive con>posilio»s of lhis pain>er.
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